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ABSTRAKSI 
 
ANALISIS PENGENDALIAN PIUTANG DAN STRUKTUR 
MODAL (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
YANG TERDAFTAR DI BEI) 
 
ANDRI WIBOWO 
NIM. 2013-11-200 
 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Supriyono, SE. MM. 
  2. Agung Subono, SE, M.Si. 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisaanalisis pengendalian piutang dan 
struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.Dalam penelitian akan menganalisis mengenai besarnya rata-rata 
piutang, lamanya periode waktu perputaran piutang, pengendalian piutang 
perusahaan, besar nilai komponen struktur modal perusahaan, besarnya rasio 
struktur modal perusahaan dan mengetahui rasio struktur modal perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan 
manufaktur sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. HM 
Sampoerna Tbk, 2) PT. Gudang Garam Tbk, 3) PT Bentoel Internasional 
Investama Tbk, dan 4) PT Wismilak Inti Makmur Tbk. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dan perkembangan modal 
dari PT. HM Sampoerna Tbk, PT. Gudang Garam Tbk dan PT Wismilak Inti 
Makmur Tbk mengalami flutuatif kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya, 
hanya pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk. mengalami kenaikan dari 
tahun sebelumnya. PT. HM Sampoerna Tbk dan PT Bentoel Internasional 
Investama Tbk tingkat perputaran piutangnya sangat efektif sedangkan PT 
Wismilak Inti Makmur Tbk sangat tidak efektif. 
Kata kunci: piutang, dan struktur modal 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF CONTROL RECEIVABLES AND CAPITAL STRUCTURES 
(STUDY ON MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN BEI) 
 
 
ANDRI WIBOWO 
NIM. 2013-11-200 
 
 
Guidance Lecturer : 1. Dr. Supriyono, SE. MM. 
  2 Agung Subono, SE, M.Si. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
ECONOMIC DEPARTMENT OF MANAGEMENT PROGRAM 
 
This study aims to analyze the analysis of receivable control and capital structure 
in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
research will analyze the average amount of receivables, the length of the 
receivable turnover period, the control of the company's receivables, the value of 
the company's capital structure components, the ratio of the company's capital 
structure and the ratio of the company's capital structure.. 
This research was conducted by analyzing the financial statements of cigarette 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, namely PT. 
HM Sampoerna Tbk, 2) PT. Gudang Garam Tbk, 3) PT Bentoel Internasional 
Investama Tbk, and 4) PT Wismilak Inti Makmur Tbk.. 
The results showed that the capital structure and capital development of PT. HM 
Sampoerna Tbk, PT. Gudang Garam Tbk and PT Wismilak Inti Makmur Tbk 
experienced flutuatif increase and decrease from the previous year, only to PT 
Bentoel Internasional Investama Tbk. Increased from the previous year. PT. HM 
Sampoerna Tbk and PT Bentoel International Investama Tbk turnover rate is very 
effective while PT Wismilak Inti Makmur Tbk very ineffective. 
Keywords: accounts receivable, and capital structure 
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